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Future Meetings 
Clinical Disorders of Bone and Mineral Metabolism 
May 9-73,1983 
Hyatt Regency Hotel 
Detroi t , Michigan 
Sponsored by Henry Ford Hospital, Division of Bone and Mineral 
Metabol ism, this five-day symposium is intended to address pertinent 
issues of current interest in diseases that involve disturbed bone and 
mineral metabolism. Interaction between clinicians and basic scien-
tists wi l l be encouraged, and t ime wi l l be al lowed for open discussion. 
Proceedings of the symposium wil l be published by Excerpta Medica. 
Category I CME credit wi l l be granted on an hour- for -hour basis. 
The program wil l include the fo l lowing sessions: 
Monday, May 9, 1983 
Session I: Parathyroids — John T. Potts, Jr, Moderator 
Session 11: Vi tamin D — John G. Haddad, Moderator 
Session I I I : Bone Mass and Morphomet ry — A. Michael Parfitt, 
Moderator 
Session IV: Miscellaneous Laboratory Studies in Metabol ic Bone 
Disease — Stephen Krane, Moderator 
Sessions V and V I : Scientific Posters and Discussion 
Tuesday, May 10, 1983 
Session V l l : What Factors Contro l Parathyroid Cell Mass in Relation 
to the Pathogenesis of Hyperparathyroidism? — Louis Sherwood, 
Modera tor 
Session V l l l : Management of Primary Hyperparathyroidism — Michael 
Kleerekoper, Moderator 
Session IX: Secondary Hyperparathyroidism in PTH Mediated Bone 
Loss — Michael Kleerekoper, Moderator 
Session X: Osteomalacia — A. Michael Parfitt, Modera tor 
Sessions XI and Xl l : Scientific Posters and Discussion 
Wednesday, May 11,1983 
Session X l l l : Renal Osteodystrophy — Jack Coburn , Moderator 
Session XIV: Neoplastic and Granulomatous Hypercalcemia —John 
T. Potts Jr, Modera tor 
Thursday, May 12, 1983 
Session XV: Osteoporosis — Conrad Johnston, Moderator 
Session XVI: Paget's Disease — Stephen Krane, Modera tor 
Session XVI 1: Idiopathic Hypercalciuria — FredricL. Coe, Modera tor 
Session XVII I : Calcium Disorders in Ch i ldhood — John Haddad, 
Moderator 
Session XIX: Scientific Posters 
fnday. May 13.1983 
Sessions XX and XXI: Free Commun icat ions and Informal Discussion 
For more in format ion and a registration program, contact the Medical 
Edueat ionOff ice, Henry Ford Hospital,2799W Grand Blvd, De t ro i t ,M l 
48202 (313) 876-1464. 
Neurology Update 
Apr i l 22-23, 1983 
Buerki Aud i to r ium 
Henry Ford Hospital 
Detroi t , Mich igan 
Sponsored by the Department of Neuro logy of Henry Ford Hospital, 
this two-day program will provide in fo rmat ion on the identif ication 
and management of neurologically il l patients wi th disorders such as 
migraine, stroke, mult iple sclerosis, Guillain-Barr'e syndrome, and 
inf lammatory muscle disease. It is open to primary care physicians, 
neurologists, neurosurgeons, residents in the neurosciences, medi-
cine, and orthopaedics, medieal students, technologists, nurses, and 
physicians' assistants. Category I CME credit wi l l be offered. 
For fur ther in format ion, contact the Of f i ce of Medieal Education, 
Henry Ford Hospital , 2799 W Grand Blvd, Det ro i t , M l 48202 (313) 
876-1464. 
Mastering the Editorial Process 
Apr i l 29-30, 1983 
Ambassador East Hotel 
Chicago, Il l inois 
The Editors Section of the American Medieal Wri ters Association wil l 
present a two-day cont inu ing education program that includes four 
core cur r icu lum courses on essential aspects of medical edi t ing and 
wr i t ing. Open to both A M W A members and non-members , this pro-
gram is directed to medical and scientific editors and wri ters in univer-
sity, pharmaceutical, public relations, publishing, and freelance offices; 
journal and author's editors; physicians, residents, and medieal stu-
dents; as wel l as all others w h o wish to improve wr i t ing, edi t ing, and 
management skills as they apply to the medical field. 
The program wi l l include three-hour workshops on the fo l low ing 
topics: Organiz ing the Medical Paper; Medical English: Usage and 
Abusage; The Scope of Medica l Communicat ions; Running a One -
Person Editorial O f f i ce ; Sentence Structure and Patterns, and Job 
Stress and Burnout . There wi l l also be a luncheon on Saturday where 
the fo l low ing table top icswi l l bediscussed: Perks: Alternatives to High 
Salaries; Fee Setting for Freelance Editors and Writers; the Word Pro-
cessor in a Freelance Of f iee ; Personal Journal Keeping as a Creative 
Tool ; English vs. Science Major : What Does the Editor Need; Changing 
Directions in Mid-Career ; How to Sell Yourself as an Editor; and 
Freelance Editing and Other Moon l i gh t i ng Techniques. 
Fees for the entire program ( inc luding three courses, reception on 
Friday af ternoon, cont inental breakfast and luncheon on Saturday, 
coffee breaks, and registration and core curr iculum materials) are 
$120.00 for A M W A members, $135.00 for non-members, and $100.00 
for student members. Deadl ine for early registration is March 25; after 
March 25 the fees increase by $15.00 each. 
For further in format ion and reservation forms, contact Dr. Patricia L. 
Cornett , Scientific Publications Of f ice , 2015 Education and Research 
Bui lding, Henry Ford Hospital, 2799 W Grand Blvd, Detroi t , M l 48202 
(313)876-2028. 
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Intra-ocular Lens Update 1983 
Saturday, ; une 18,1983 
Room 2055 
Education and Research Building 
Henry Ford Hospital 
Detroi t , Michigan 
This one-day meeting sponsored by the Department of Ophtha lmo l -
ogy of Henry Ford Hospital wi l l focus on a discussion of current 
intra-ocular designs and techniques by two leaders in the f ie ld , M r . D. 
Peter Choyee f rom Southend-on-Sea, England and Dr. Richard Keats 
f rom Columbus, Oh io . Registration fee: $100. Category I CME credit 
wi l l be of fered. 
For fur ther in format ion, contact the Of f ice of Medical Education, 
Henry Ford Hospital, 2799 W Grand Blvd, Detroi t , M l 48202 (313) 
876-1464. 
Corrections 
Vol 30, No 2,1982 
P. 70: Reprint requests for the article on " A c i d Phosphatase: Clinical 
Uti l i ty of the First Tumor Marke r " should be addressed to Dr. Jan Rival, 
Department of I nternal Med ic ine , Henry Ford Hospital, 2799 W Grand 
Blvd, Detroi t , M l 48202, 
Vol 30, No 3,1982 
P. 69: O n l ine 4 of co lumn 2, the term " non-adrenerg ic" is incorrect. 
The correct term is "noradrenerg ic . " 
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